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Relaciones  Informe  Plan de Acción Adopción Adopción Informe de  
contractuales del estado de la PEV por la UE por el progreso
con la UE de la PEV país socio
Acuerdo de Asociación
septiembre 2005
Acuerdo de Asociación marzo 2005 Ampliamente acordado 
junio 2004 en otoño de 2006
Acuerdo de Asociación mayo 2004 Acordado a finales 21.02.2005 11.04.2005 04.12.2006
junio 2000 de 2004
Acuerdo de Asociación mayo 2004 Acordado a finales 21.02.2005 02.06.2005 04.12.2006
mayo 2002 de 2004
Acuerdo de Asociación marzo 2005 Acordado en otoño 17.10.2006 19.01.2007*
abril 2006 de 2006
Acuerdo de Asociación mayo 2004 Acordado a finales 21.02.2005 27.07.2005 04.12.2006
marzo 2000 de 2004
Interín mayo 2004 Acordado a finales 21.02.2005 04.05.2005 04.12.2006
Acuerdo de Asociación de 2004
julio 1997
Acuerdo de Asociación mayo 2004 Acordado a finales 21.02.2005 04.07.2005 04.12.2006
marzo 1998 de 2004
Acuerdo de Colaboración marzo 2005 Acordado en otoño 13.11.2006 14.11.2006
y Cooperación 07/1999 de 2006
Acuerdo de Colaboración marzo 2005 Acordado en otoño 13.11.2006 14.11.2006
y Cooperación 07/1999 de 2006
Acuerdo de Colaboración marzo 2005 Acordado en otoño 13.11.2006 14.11.2006
y Cooperación 07/1999 de 2006
Acuerdo de Colaboración mayo 2004 Acordado a finales 21.02.2005 22.02.2005 04.12.2006
y Cooperación 07/1998 de  2004
Acuerdo de Colaboración mayo 2004 Acordado a finales 21.02.2005 21.02.2005 04.12.2006








































* Previsión al finalizar 2006
1 No forma parte del Proceso de Barcelona iniciado en 1995 debido a que en aquellos momentos el país estaba bajo sanciones de Naciones Unidas.
Actualmente, su participación en la proceso de Asociación Euromediterránea depende de que este país acepte el acervo del Proceso de Barcelona.
2 Las negociaciones para el Acuerdo de Asociación concluyeron en octubre de 2004. La aprobación y firma del Acuerdo está pendiente de una mayor coope-
ración por parte de Siria en la estabilidad de la región en la línea de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las relaciones actuales
se basan en el Acuerdo de Cooperación de 1977.
3 Las negociaciones del Acuerdo de Colaboración y Cooperación concluyeron en 1995, pero éste no ha entrado en vigor debido al deterioro de la situación en
materia de democracia y respeto de los derechos humanos en este país.
Fuente: Comisión Europea
